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Lampiran 2. Uji Coba Kuesioner Penelitian Skripsi 
UJI COBA KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
 
 
Identitas Responden  
Nama : ………………………………….. (Boleh Tidak Diisi) 
Kelas : ………………………………….. (Mohon Diisi) 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda yang 
sebenarnya dengan memberi tanda ( ). 
2. Perubahan jawaban dapat dilakukan dengan cara melingkari (O) pada 
pilihan yang dibatalkan pada lembar jawaban. 
3. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat 
anda, dan jawaban yang anda pilih tidak akan berpengaruh apapun 
terhadap nilai anda. 
4. Keterangan pilihan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
5. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan, kembalikan angket ini 





Kuesioner Penelitian  
 
1. Motivasi belajar intrinsik siswa. 
Berikut ini sejumlah pernyataan tentang motivasi belajar intrinsik siswa. 
 
No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya giat belajar agar cita-cita saya tercapai.     
2. Saya belajar di luar jam sekolah atas keinginan saya 
sendiri. 
    
3. Saya rajin belajar karena tidak ingin nilai saya jelek.     
4. Saya rajin mengerjakan tugas karena tidak ingin nilai 
tugas saya kosong 
    
5. Saya berangkat ke sekolah atas keinginan saya sendiri     
6. Setiap ada pekerjaan rumah atau tugas saya selalu ingin 
cepat-cepat mengerjakannya. 
    
7. Saya belajar dengan rajin sampai nilai yang saya 
targetkan tercapai. 
    
8. Saya selalu berusaha membaca setiap materi pelajaran 
yang diberikan guru supaya memahami isi materi 
tersebut. 
    
9. Saya berusaha keras karena ingin mencapai prestasi 
belajar setinggi-tingginya. 
    
10. Saya puas jika prestasi belajar saya baik, oleh karena itu 
saya rajin belajar 
    
11. Saya puas jika nilai tugas saya bagus, maka saya dengan 
sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 
    
12. Saya puas jika nilai akhir semester saya baik     
13. Saya puas jika mengerjakan tugas dengan semaksimal 
mungkin 
    
14. Saya selalu belajar tiap malam di rumah     
15. Saya tidak pernah bolos pada jam pelajaran     
16. Saya tidak pernah telat berangkat ke sekolah     
17. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru     
18. Saya selalu memperhatikan jika guru sedang 
menyampaikan materi 
    
19. Pada saat guru menerangkan materi pembelajaran, saya 
selalu mencatat hal-hal yang penting. 
    
20. Saya selalu mencatat tugas-tugas yang harus dikerjakan     
21. Saya giat belajar karena saya tahu manfaatnya.     
22. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar     
23. Tanpa disuruh saya mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 






No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
24. Tanpa disuruh saya selalu mencatat hal-hal yang 
penting disaat pelajaran sedang berlangsung 
    
25. Tanpa disuruh orang tua, saya selalu belajar dirumah     
26. Bila ada tugas kelompok, saya ikut mengerjakan tugas 
tesebut tanpa disuruh teman sekelompok saya 
    
 
2. Motivasi belajar eksntrinsik siswa. 
Berikut ini sejumlah pernyataan tentang motivasi belajar eksntrinsik siswa. 
No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Guru memuji saya jika nilai tugas saya baik     
2. Saya mendapat pujian dari orang tua, jika saya 
mendapat nilai yang baik 
    
3. Saya mendapat pujian dari teman-teman, jika saya 
mendapat nilai tugas yang baik  
    
4. Saya mendapat pujian dari guru, jika saya tidak 
membolos pada jam pelajaran 
    
5. Jika prestasi saya baik, orang tua saya memberi pujian     
6. Orang tua saya selalu memuji saya jika saya rajin belajar     
7. Teman-teman menasehati saya untuk rajin belajar     
8. Guru menasehati saya untuk giat belajar     
9. Guru menasehati saya agar mendengarkan apa yang 
disampaikannya 
    
10. Orang tua saya menasehati saya untuk rajin belajar     
11. Orang tua saya menasehati saya agar tidak pernah bolos 
pada jam pelajaran 
    
12. Teman-teman saya memberikan semangat kepada saya 
untuk rajin belajar 
    
13. Guru saya memberikan semangat kepada saya untuk 
untuk lebih giat lagi dalam belajar 
    
14. Orang tua saya memberikan semangat agar tidak mudah 
menyerah dalam menuntut ilmu 
    
15. Orang tua saya memberikan semangat agar rajin belajar     
16. Teman-teman saya memberikan semangat kepada saya 
dalam mengerjakan tugas 
    
17. Saya giat belajar agar mendapakan beasiswa     
18. Saya lebih bersemangat lagi untuk berprestasi jika 
mendapat hadiah dari orang tua saya 
    
19. Saya bersungguh-sungguh mengerjakan tugas jika tugas 
tersebut dinilai oleh guru 





No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
20. Jika guru melontarkan pertanyaan, yang dapat 
menjawabnya akan diberikan nilai tambahan, maka 
saya berusaha untuk dapat menjawab pertanyaan 
tersebut 
    
21. Guru memberi hukuman kepada siswa yang tidak 
mengerjakan tugas sehingga para siswa selalu 
mengerjakan tugasnya 
    
22. Guru memberi hukuman kepada siswa yang datang 
terlambat ke sekolah, sehingga tidak ada siswa yang 
ingin datang terlambat 
    
23. Guru memberi hukuman kepada siswa yang bolos pada 
jam pelajaran, sehingga para siswa tidak ada yang ingin 
membolos  
    
24. Guru memberi hukuman kepada siswa yang ramai/ribut 
di kelas pada waktu jam pelajaran 
    
25. Apabila saya melihat teman-teman sedang asik belajar, 
maka muncul keinginan saya untuk ikut belajar. 
    
26. Apabila teman saya nilai tugasnya bagus, maka muncul 
keinginan saya untuk ikut mendapatkan nilai tugas yang 
bagus. 
    
27. Apabila teman saya selalu tepat waktu datang 
kesekolah, maka muncul keinginan saya untuk selalu 
datang tepat waktu  
    
28. Apabila saya melihat teman-teman selalu mengerjakan 
tugas tepat waktu, maka muncul keinginan saya untuk 
ikut mengerjakan tugas tepat waktu. 
    
 















Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Skripsi 
 
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
 
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR INTRINSIK DAN 
EKSTRINSIK SISWA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X 
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO  
SMK MA’ARIF 1 WATES 
 
Identitas Responden  
Nama : …………………………………..  
Kelas : …………………………………..  
Petunjuk Pengisian Angket 
6. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda yang 
sebenarnya dengan memberi tanda ( ). 
7. Perubahan jawaban dapat dilakukan dengan cara melingkari (O) pada 
pilihan yang dibatalkan pada lembar jawaban. 
8. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat 
anda, dan jawaban yang anda pilih tidak akan berpengaruh apapun 
terhadap nilai anda. 
9. Keterangan pilihan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
10. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan, kembalikan angket ini 




Kuesioner Penelitian  
3. Motivasi belajar intrinsik siswa. 
Berikut ini sejumlah pernyataan tentang motivasi belajar intrinsik siswa. 
 
No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya giat belajar agar cita-cita saya tercapai.     
2. Saya belajar di luar jam sekolah atas keinginan saya 
sendiri. 
    
3. Saya rajin belajar karena tidak ingin nilai saya jelek.     
4. Saya rajin mengerjakan tugas karena tidak ingin nilai 
tugas saya kosong 
    
5. Saya berangkat ke sekolah atas keinginan saya sendiri     
6. Setiap ada pekerjaan rumah atau tugas saya selalu ingin 
cepat-cepat mengerjakannya. 
    
7. Saya belajar dengan rajin sampai nilai yang saya 
targetkan tercapai. 
    
8. Saya selalu berusaha membaca setiap materi pelajaran 
yang diberikan guru supaya memahami isi materi 
tersebut. 
    
9. Saya berusaha keras karena ingin mencapai prestasi 
belajar setinggi-tingginya. 
    
10. Saya puas jika prestasi belajar saya baik, oleh karena itu 
saya rajin belajar 
    
11. Saya puas jika nilai tugas saya bagus, maka saya dengan 
sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 
    
12. Saya puas jika nilai akhir semester saya baik     
13. Saya puas jika mengerjakan tugas dengan semaksimal 
mungkin 
    
14. Saya selalu belajar tiap malam di rumah     
15. Saya tidak pernah bolos pada jam pelajaran     
16. Saya tidak pernah telat berangkat ke sekolah     
17. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru     
18. Saya selalu memperhatikan jika guru sedang 
menyampaikan materi 
    
19. Pada saat guru menerangkan materi pembelajaran, saya 
selalu mencatat hal-hal yang penting. 
    
20. Saya selalu mencatat tugas-tugas yang harus dikerjakan     
21. Saya giat belajar karena saya tahu manfaatnya.     
22. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar     
23. Tanpa disuruh saya mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 






No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
24. Tanpa disuruh saya selalu mencatat hal-hal yang 
penting disaat pelajaran sedang berlangsung 
    
25. Tanpa disuruh orang tua, saya selalu belajar dirumah     
26. Bila ada tugas kelompok, saya ikut mengerjakan tugas 
tesebut tanpa disuruh teman sekelompok saya 
    
 
4. Motivasi belajar eksntrinsik siswa. 
Berikut ini sejumlah pernyataan tentang motivasi belajar eksntrinsik siswa. 
No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Guru memuji saya jika nilai tugas saya baik     
2. Saya mendapat pujian dari orang tua, jika saya 
mendapat nilai yang baik 
    
3. Saya mendapat pujian dari teman-teman, jika saya 
mendapat nilai tugas yang baik  
    
4. Saya mendapat pujian dari guru, jika saya tidak 
membolos pada jam pelajaran 
    
5. Jika prestasi saya baik, orang tua saya memberi pujian     
6. Orang tua saya selalu memuji saya jika saya rajin belajar     
7. Teman-teman menasehati saya untuk rajin belajar     
8. Guru menasehati saya untuk giat belajar     
9. Guru menasehati saya agar mendengarkan apa yang 
disampaikannya 
    
10. Orang tua saya menasehati saya untuk rajin belajar     
11. Orang tua saya menasehati saya agar tidak pernah bolos 
pada jam pelajaran 
    
12. Teman-teman saya memberikan semangat kepada saya 
untuk rajin belajar 
    
13. Guru saya memberikan semangat kepada saya untuk 
untuk lebih giat lagi dalam belajar 
    
14. Orang tua saya memberikan semangat agar tidak mudah 
menyerah dalam menuntut ilmu 
    
15. Orang tua saya memberikan semangat agar rajin belajar     
16. Teman-teman saya memberikan semangat kepada saya 
dalam mengerjakan tugas 
    
17. Saya giat belajar agar mendapakan beasiswa     
18. Saya lebih bersemangat lagi untuk berprestasi jika 
mendapat hadiah dari orang tua saya 
    
19. Saya bersungguh-sungguh mengerjakan tugas jika tugas 
tersebut dinilai oleh guru 







No PERTANYAAN / PERNYATAAN SS S TS STS 
20. Jika guru melontarkan pertanyaan, yang dapat 
menjawabnya akan diberikan nilai tambahan, maka 
saya berusaha untuk dapat menjawab pertanyaan 
tersebut 
    
21. Guru memberi hukuman kepada siswa yang tidak 
mengerjakan tugas sehingga para siswa selalu 
mengerjakan tugasnya 
    
22. Guru memberi hukuman kepada siswa yang datang 
terlambat ke sekolah, sehingga tidak ada siswa yang 
ingin datang terlambat 
    
23. Guru memberi hukuman kepada siswa yang bolos pada 
jam pelajaran, sehingga para siswa tidak ada yang ingin 
membolos  
    
24. Guru memberi hukuman kepada siswa yang ramai/ribut 
di kelas pada waktu jam pelajaran 
    
25. Apabila saya melihat teman-teman sedang asik belajar, 
maka muncul keinginan saya untuk ikut belajar. 
    
26. Apabila teman saya nilai tugasnya bagus, maka muncul 
keinginan saya untuk ikut mendapatkan nilai tugas yang 
bagus. 
    
27. Apabila saya melihat teman-teman selalu mengerjakan 
tugas tepat waktu, maka muncul keinginan saya untuk 
ikut mengerjakan tugas tepat waktu. 
    
 

















Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Empiris 
Motivasi belajar intrinsik 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
1 82.7667 100.116 .402 . .925 
2 83.6333 98.240 .404 . .926 
3 82.8667 98.533 .446 . .925 
4 83.0667 98.064 .448 . .925 
5 83.0000 98.414 .425 . .925 
6 83.3667 98.447 .419 . .925 
7 83.1333 99.499 .423 . .925 
8 83.2000 95.476 .673 . .922 
9 83.0667 97.513 .494 . .924 
10 83.2000 97.407 .428 . .925 
11 83.1333 97.361 .564 . .923 
12 83.1000 98.783 .433 . .925 
13 83.1333 98.533 .410 . .925 
14 83.8000 94.097 .595 . .923 
15 83.8333 87.730 .755 . .920 
16 83.2667 96.961 .469 . .925 
17 83.2000 94.441 .697 . .921 
18 83.3667 97.206 .581 . .923 
19 83.4333 95.909 .558 . .923 
20 83.3000 96.769 .769 . .921 
21 83.3000 93.872 .850 . .919 
22 83.0333 97.413 .641 . .923 
23 83.3000 95.321 .652 . .922 
24 83.4667 94.326 .699 . .921 
25 83.4667 95.154 .586 . .923 







Motivasi belajar ekstrinsik 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
1 89.2000 103.959 .501 . .920 
2 88.9667 102.654 .695 . .917 
3 89.3000 102.148 .600 . .919 
4 88.9667 106.447 .417 . .921 
5 88.9333 106.754 .468 . .921 
6 88.9000 101.610 .750 . .916 
7 89.3000 104.424 .488 . .921 
8 88.8000 105.683 .670 . .918 
9 88.8333 105.109 .579 . .919 
10 88.8000 105.890 .570 . .919 
11 88.7000 107.252 .448 . .921 
12 88.9333 105.857 .452 . .921 
13 88.8667 106.326 .544 . .920 
14 88.9000 105.403 .639 . .919 
15 88.8667 106.326 .544 . .920 
16 89.0333 105.689 .422 . .922 
17 89.1000 101.266 .705 . .917 
18 88.8667 104.809 .611 . .919 
19 88.8667 106.464 .432 . .921 
20 88.8667 104.533 .577 . .919 
21 89.1333 103.844 .512 . .920 
22 89.1667 103.454 .519 . .920 
23 89.0667 104.340 .523 . .920 
24 89.0667 104.961 .518 . .920 
25 88.7667 107.978 .440 . .921 
26 88.7333 106.547 .456 . .921 
27 88.7000 109.803 .265 . .923 





Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.926 .928 26 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





































N Valid 36 
Missing 0 
Mean 81.8333 
Std. Error of Mean 1.07238 
Median 79.0000 
Mode 78.00 
Std. Deviation 6.43428 
Variance 41.400 
Skewness 1.579 
Std. Error of Skewness .393 
Kurtosis 3.145 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 73.00 2 5.6 5.6 5.6 
76.00 1 2.8 2.8 8.3 
77.00 1 2.8 2.8 11.1 
78.00 11 30.6 30.6 41.7 
79.00 6 16.7 16.7 58.3 
81.00 1 2.8 2.8 61.1 
82.00 2 5.6 5.6 66.7 
83.00 1 2.8 2.8 69.4 
84.00 1 2.8 2.8 72.2 
85.00 1 2.8 2.8 75.0 
87.00 3 8.3 8.3 83.3 
88.00 1 2.8 2.8 86.1 
89.00 2 5.6 5.6 91.7 
90.00 1 2.8 2.8 94.4 
97.00 1 2.8 2.8 97.2 
104.00 1 2.8 2.8 100.0 










N Valid 36 
Missing 0 
Mean 82.7778 
Std. Error of Mean 1.13117 
Median 81.0000 
Mode 81.00 
Std. Deviation 6.78701 
Variance 46.063 
Skewness .689 
Std. Error of Skewness .393 
Kurtosis .108 




























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 72.00 3 8.3 8.3 8.3 
76.00 3 8.3 8.3 16.7 
77.00 1 2.8 2.8 19.4 
78.00 1 2.8 2.8 22.2 
79.00 1 2.8 2.8 25.0 
81.00 15 41.7 41.7 66.7 
83.00 2 5.6 5.6 72.2 
87.00 1 2.8 2.8 75.0 
88.00 2 5.6 5.6 80.6 
91.00 1 2.8 2.8 83.3 
92.00 2 5.6 5.6 88.9 
94.00 2 5.6 5.6 94.4 
95.00 1 2.8 2.8 97.2 
100.00 1 2.8 2.8 100.0 







Lampiran 11. Hasil Uji Statistik Deskriptif Prestasi Belajar Siswa 
Statistics 
prestasi_belajar 
N Valid 36 
Missing 0 
Mean 7.6958 
Std. Error of Mean .03998 
Median 7.7200 
Std. Deviation .23990 
Variance .058 
Skewness .230 
Std. Error of Skewness .393 
Kurtosis 1.767 
Std. Error of Kurtosis .768 
Minimum 7.24 
Maximum 8.44 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7.24 2 5.6 5.6 5.6 
7.25 1 2.8 2.8 8.3 
7.32 1 2.8 2.8 11.1 
7.36 1 2.8 2.8 13.9 
7.48 2 5.6 5.6 19.4 
7.52 1 2.8 2.8 22.2 
7.56 1 2.8 2.8 25.0 
7.60 1 2.8 2.8 27.8 
7.64 3 8.3 8.3 36.1 
7.68 3 8.3 8.3 44.4 
7.72 5 13.9 13.9 58.3 
7.76 2 5.6 5.6 63.9 
7.80 2 5.6 5.6 69.4 
7.84 4 11.1 11.1 80.6 
7.88 3 8.3 8.3 88.9 
7.92 1 2.8 2.8 91.7 
7.96 1 2.8 2.8 94.4 
8.00 1 2.8 2.8 97.2 
8.44 1 2.8 2.8 100.0 
















Lampiran 12. Hasil Uji Linieritas Motivasi Belajar Intrinsik 
 
prestasi_belajar  * motivasi_belajar_intrinsik 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
prestasi_belajar * 
motivasi_belajar_intrinsik 
Between Groups (Combined) 1.199 15 .080 1.960 .080 
Linearity .400 1 .400 9.810 .005 
Deviation from Linearity .799 14 .057 1.399 .240 
Within Groups .816 20 .041   
Total 2.014 35    
 
 
prestasi_belajar  * motivasi_belajar_ekstrinsik 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
prestasi_belajar * 
motivasi_belajar_ekstrinsik 
Between Groups (Combined) 1.171 14 .084 2.082 .063 
Linearity .304 1 .304 7.572 .012 
Deviation from Linearity .867 13 .067 1.659 .146 
Within Groups .844 21 .040   
Total 2.014 35    
  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .199 .175 .21789 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .400 1 .400 8.426 .006
a
 
Residual 1.614 34 .047   
Total 2.014 35    
a. Predictors: (Constant), motivasi_belajar_intrinsik 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.254 .498  12.558 .000 
motivasi_belajar_intrinsik .454 .156 .446 2.903 .006 








Lampiran 14. Hasil Uji Hipotesis Kedua 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .151 .126 .22427 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .304 1 .304 6.047 .019
a
 
Residual 1.710 34 .050   
Total 2.014 35    
a. Predictors: (Constant), motivasi_belajar_ekstrinsik 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.462 .503  12.841 .000 
motivasi_belajar_ekstrinsik .404 .164 .389 2.459 .019 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .212 .189 .21603 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .428 1 .428 9.162 .005
a
 
Residual 1.587 34 .047   
Total 2.014 35    
a. Predictors: (Constant), motivasi_belajar 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.018 .555  10.837 .000 
motivasi_belajar .539 .178 .461 3.027 .005 






















Lampiran 17. Surat Keterangan. 
. 
